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INCOMPLETE FAMILY AND STUDENTS ACADEMIC ATTAINMENTS
Abstract 
Social relations within the family, especially between parents and children, 
the socio-economic status and the structure of the family are, in literature, 
frequently related to different aspects of school adaptation and the level of 
scholastic attainment of students. We were inspired by the dilemma whether the students 
coming from incomplete families have lower academic achievements than their peers with 
complete families. The sample comprised 182 seventh and eighth grade students and 34 
class teachers from four Belgrade elementary schools. The results show that the students 
who live in incomplete families have lower achievements and lower mean grades than 
other students. It was also found that there is a difference between mean grades and the 
type of incomplete family. The highest grades were obtained by students who suffered the 
death of one parent, while the students coming from out-of-wedlock families showed the 
lowest attainment. The authors stress the necessity of more intensive engagement of both 
the family and the school for the prevention of low academic attainment of students with 
incomplete family background.
Keywords: incomplete family, academic attainment, student.
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